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Dalam kehidupan bermasyarakat pada zaman sekarang ini masih banyak terjadi kasus â€“ kasus
pembunuhan dengan berbagai motif. Hal itu bisa terjadi karena tidak terdeteksinya seorang psikopat dalam
kehidupan bermasyarakat. Dengan hal itu penulis sebagai sutradara telah melakukan riset bersama dokter
jiwa mengenai psikopat. Dari data yang telah terkumpul penulis akhirnya memproduksi film yang bertema
psikopat. Tugas dari penulis sebagai sutradara adalah memilih dan melatih pemain supaya dapat mendalami
menjadi seorang psikopat. Karena pada dasarnya ber-akting sebagai psikopat memang tidak mudah. Dari
segi ekspresi dan nada bicara seorang psikopat memiliki cirri khusus. Maka dari itu penulis sebagai sutradara
wajib membuat pemain dapat menghayati perannya.`
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In the social life present age there are still so many homicide cases with various motif. These can be happen
because how psychopath is undetected in social life. Because of that the authors as director has conducted
research with Psychiatrist about psychopath. From the data that has been collected the  authors finally made
a movie production with psychopath as the theme. The task of the authors as director is to choose and train
the actor so they can understand how to become a psychopath, because acting as a psychopath is not easy.
From the expression and intonation a psychopath have a distinct characteristic. Thus the authors as a
director is obliged to make the actor can live up to its role.
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